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          Η εικόνα που μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη ως προς το τι είναι 
κακό δεν είναι ενιαία. Η αντίληψη που έχει ο Εβραίος για το κακό 
πριν την βαβυλώνια αιχμαλωσία είναι τελείως διαφορετική από αυτή 
που συναντάμε στον μεταιχμαλωσιακό ιουδαϊσμό. Μέχρι την 
αιχμαλωσία ως κακό νοείται αυτό που οι δυνάμεις του χάους 
προκαλούν, δηλαδή σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, καθώς αυτές 
συνδέονται με φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με σχετικές διηγήσεις 
της Παλαιάς Διαθήκης που αφορούν στη δημιουργία του κόσμου και 
στις οποίες ο Ισραήλ είχε υπόψη του την παράσταση της μάχης των 
δυνάμεων του χάους με τον Γιαχβέ από τον ευρύτερο χώρο της 
αρχαίας μέσης Ανατολής 1 , ανάμεσα στον Γιαχβέ και τις χαοτικές 
δυνάμεις προϋποτίθεται μια εχθρότητα2. Οι εχθρικές προς τον Κύριο 
δυνάμεις3 που αναφέρονται στον Ψαλμό 8, στ. 34 είναι τα γνωστά 
μυθολογικά τέρατα, Ρεχάβ και Λεβιαθάν, που αναφέρονται και σε 
άλλους Ψαλμούς καθώς και στο βιβλίο του Ιώβ και του 
Δευτεροησαΐα5. Αργότερα η παράσταση αυτή διαφοροποιείται και ως 
εχθροί του Θεού αναφέρονται μεμονωμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα 
όσοι δεν τηρούν τις εντολές του, είτε διάφορα έθνη που μάχονται τον 
λαό του6. Ο Γιαχβέ νίκησε τις δυνάμεις του πρωταρχικού χάους7 και 
                                               
1  Η θέση ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε μετά τη νίκη του Γιαχβέ πάνω στις δυνάμεις 
του χάους τονίζεται κυρίως στους Ψαλμούς. Βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα 
Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 31, 34. 
2  Ψλ  46,4. 89,10. 
3  Βλ. W. Zimmerli, Επίτομη Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Β. Στογιάννου, 
Αθήνα  31981, σσ. 43-47. 
4  Βλ. Δ. Καϊμάκης, Σύντομο υπόμνημα στους Ψαλμούς, Αθήνα 2010, σ. 71.- Δ. 
Καϊμάκης, Ψαλώ τω Θεώ μου, Υπόμνημα σε εκλεκτούς Ψαλμούς, Θεσσαλονίκη 
1990, σ. 43. 
5  Ψλ  8,3. Ψλ  89,11. 74,14. Ησ  51,9. Ιώβ 3,8· 7,12·  9,13 · 26,5.12-13 · 38,8 εξ.  
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τις περιόρισε κατά τη δημιουργία σε συγκεκριμένο τόπο μέσα στο 
σύμπαν 8 , απ’ όπου εκδηλώνουν την εχθρότητά τους 9 . Αν και 
βρίσκονται στα θεμέλια της γης σε λήθαργο, υπάρχει ο φόβος του 
κινδύνου να ξυπνήσουν και να απειλήσουν τη δημιουργία10. Η απειλή 
από τα καταστροφικά φαινόμενα της φύσης – σεισμοί, πλημμύρες – 
σήμαινε για τον απλό Εβραίο κίνδυνο επιστροφής στην αρχική χαώδη 
κατάσταση, που υπήρχε πριν τη δημιουργία, δηλαδή καταστροφή για 
το ανθρώπινο γένος11. Ποτέ όμως δεν θεώρησε τις δυνάμεις του χάους 
ως θεότητες του κακού, τέρατα ή δαίμονες, οι οποίες νικήθηκαν από 
τον Θεό, ούτε και τις ξεχώρισε σε καλές και κακές, στοιχείο που 
συναντάμε μετά την περίοδο της αιχμαλωσίας, όπου ονόματα τέτοιων 
δυνάμεων, όπως του Λεβιαθάν, παρουσιάζονται στην αποκαλυπτική 
γραμματεία να υπηρετούν τη δύναμη του κακού, να συνδέονται με 
τους σατανάδες και να παρασύρουν τον άνθρωπο στην αμαρτία12. Ο 
Εβραίος πριν την περίοδο της αιχμαλωσίας δεν προβαίνει ακόμη σε 
ηθική διάκριση των δυνάμεων σε καλές και κακές αλλά μιλά μόνο για 
εχθρικές προς τον Θεό δυνάμεις. 
          Ο Γιαχβέ για την ισραηλιτική πίστη είναι δημιουργός του καλού 
και του κακού13. Το κακό δεν είναι τίποτε άλλο από τη μια από τις 
δύο πλευρές μιας ενότητας που έχει την αιτία της στον Θεό14. Η πίστη 
αυτή από την περίοδο της αιχμαλωσίας κι έπειτα άρχισε να γίνεται, 
ολοένα και περισσότερο, δύσκολα αποδεκτή. Τα δεινά του ιουδαϊκού 
λαού και οι αλλαγές στη ζωή των Εβραίων κάτω από διαφορετικούς 
κυρίαρχους οδήγησαν σε έντονο προβληματισμό γύρω από τον πόνο 
και το κακό μέσα στον κόσμο με αποτέλεσμα η αντίληψη που υπήρχε 
μέχρι στιγμής για το κακό να αλλάξει. Πώς από την παράσταση της 
                                                                                                              
7  Ψλ 104, 1-9. 74,13 εξ. Γεν  1, 2-8.   
8  Ιώβ 26,10 · 38,10 εξ. Ιερ  5,22. 
9  Βλ. σχ. Δ. Καϊμάκης, Ψαλώ τω Θεώ μου, ό.π., σσ. 43, 79, 89.- Δ. Καϊμάκης, 
Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, ό. π., σσ. 24, 25, 31, 33, 34.  
10 Ιώβ 3,8.  
11 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, ό. π., σσ. 37-38. 
12 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, Θεσ-
σαλονίκη 2007, σσ. 223-224. 
13 Βλ. W. H. Schmidt, Einführung in das Alte Testament, Berlin · N. York 31989, σσ. 
364-366.  
14 Αμ  3,6. Θρ  3,37-38. Ιώβ 9,24. 





μάχης του Γιαχβέ με τις δυνάμεις του χάους, όπου ο Γιαχβέ στέκεται 
κυρίαρχος, έφτασε ο ιουδαϊσμός μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία κατά 
τον προβληματισμό του γύρω από το κακό στη θεώρηση ότι η 
αμαρτία του ανθρώπου προκαλεί το κακό και βαθμιαία στην απόδοση 
του κακού στον σατανά; Η σκέψη των Ιουδαίων σοφών, η οποία 
εκφράστηκε μέσα από τα έργα τόσο της σοφιολογικής όσο και της 
αποκαλυπτικής γραμματείας συνέβαλε σημαντικά σ’ αυτή την εξέλιξη. 
Το κακό συνδέθηκε με την αμαρτία και απέκτησε ηθικό περιεχόμενο. 
Η αμαρτία στέκεται απέναντι στον άνθρωπο σαν ένας πειρασμός, που 
σύμφωνα με το Σοφ Σειρ 21,2-3 πρέπει να αποφεύγεται όπως το φίδι. 
Ο Ιησούς Σειράχ χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό την εικόνα του φιδιού 
θεωρώντας ότι έτσι θα κάνει τους αναγνώστες του να νιώσουν τη 
φρίκη της αμαρτίας15. Σ’ αυτή την περίπτωση η δύναμη της αμαρτίας 
δεν αποτελεί μια δεύτερη αρχέγονη αρχή που αντιπαρατίθεται ευθύς 
εξαρχής στο Θεό ως αντίπαλος. Πρόκειται για το ίδιο φίδι του Γεν 
3,1-5, όπου στο σκεπτικό του J δεν ήταν να το παρουσιάσει ως 
αντίπαλη δύναμη, εχθρική προς το Θεό, όπως το βιβλίο της 
Αποκάλυψης του Ιωάννη16, αλλά ως ένα από τα δημιουργήματα του 
Θεού. Το ζώο αυτό δεν χρησιμοποιείται εδώ ως σύμβολο κάποιας 
δαιμονικής δύναμης, και βέβαια ούτε ως σύμβολο του σατανά17. Στο 
φίδι βρίσκεται απλά προσωποποιημένη η αμαρτία ως πειρασμός18. Το 
συγκεκριμένο λογοτεχνικό τέχνασμα εξυπηρετεί την αναγκαιότητα να 
φανεί από τη διήγηση ότι το κακό προκαλείται από κάτι έξω από τον 
άνθρωπο, άρα και η ενοχή του δεν είναι έμφυτη αλλά την αποκτά με 
τον πειρασμό 19 . Παρά την παρεμβολή του φιδιού αφήνεται ένας 
χώρος, όπου ο άνθρωπος ελεύθερα αποφασίζει την αμαρτία όταν 
επιλέγει την ανυπακοή στο θέλημα του Θεού20. Ωστόσο με τη χρήση 
της παράστασης να έρχεται το κακό ως πειρασμός από το φίδι, 
                                               
15 Βλ. The Wisdom of Ben Sira, A new Translation with notes by P.W. Skehan, 
Introduction and Commentary by A.A. Di Lella, AB 39, N. York 1987, σ. 309.  
16 Αποκ 12,9 · 20,2. 
17  G. von Rad, Genesis, a commentary, μτφρ. στα αγγλικά J.H. Marks, 
Philadelphia · Pennsylvania 1973, σ. 87. 
18 W. Zimmerli,  ό. π., σσ. 219-220. 
19 G. von Rad, Genesis, ό. π., σσ. 87, 90.- W. Zimmerli,  ό. π., σ. 220. 
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δηλαδή ως κάτι έξω από τον άνθρωπο δεν αιτιολογείται η προέλευση 
του κακού21. Σε εξέλιξη αυτής της θέσης, επειδή το μυστήριο του 
πειρασμού θα εξακολουθήσει να απασχολεί, η απάντηση θα δοθεί 
βαθμιαία. Σε πρώτη φάση το Β΄ Βασ 24,1 θα συσχετίσει το μυστήριο 
του πειρασμού με το χώρο βούλησης του Γιαχβέ. Την εντολή της 
απογραφής σύμφωνα με τη σχετική διήγηση δίνει στο Δαυίδ ο ίδιος ο 
Γιαχβέ και στη συνέχεια, παρότι υπακούει στο Θεό, τιμωρείται για 
την πράξη του ως παραβάτης του νόμου του Θεού. Η αναδιήγηση 
αυτής της ιστορίας από το Α΄ Παρ 21,1, προκειμένου να δώσει μια 
δικαιολογία στον πιστό Ιουδαίο για το παράδοξο αυτό συμβάν, 
εισάγει τη μορφή του σατανά να βάζει σε πειρασμό τον Δαυίδ να 
απογράψει τον Ισραήλ22. Στο χωρίο αυτό, το άναρθρο «σατανάς» 
κατανοείται ήδη ως κύριο όνομα και για πρώτη φορά μεταβιβάζεται ο 
πειρασμός στον σατανά, μια μορφή που δεν υπήρχε αλλά εφευρέθηκε. 
Κάτι τέτοιο δεν προέκυψε χωρίς λόγο. Είχε να κάνει με την εξέλιξη 
στη θρησκευτική σκέψη του Εβραίου κατά την περίοδο μετά την 
αιχμαλωσία. Στο διάστημα αυτό ζητήματα όπως η δικαιοσύνη του 
Θεού και η εφαρμογή της διδασκαλίας της ανταπόδοσης τέθηκαν σε 
συζήτηση από τους Ιουδαίους σοφούς και με την ανάπτυξη της πίστης 
σε μια ζωή μετά τον θάνατο δημιουργήθηκε η ελπίδα για ατομική 
σωτηρία σε μια εσχατολογική διάσταση. Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο 
προβληματισμού τέθηκε το ζήτημα γύρω από το κακό και την 
υπερνίκησή του καθώς και το αν ο Θεός ευθύνεται για το κακό. Στην 
προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις δημιουργήθηκε η μορφή του 
σατανά, η οποία συνδέθηκε με το κακό. Από υιός Θεού ο σατανάς 
έγινε κατήγορος των ανθρώπων και εξελίχθηκε σε κακή δύναμη που ο 
ρόλος της δεν είναι άλλος από το να συκοφαντεί τον άνθρωπο στον 
Θεό και να τον βάζει σε πειρασμό να αμαρτήσει, ώστε να 
απομακρυνθεί έτσι από τον Θεό 23 . Έγινε αντίθεος με αυτόνομη 
δύναμη, αντίπαλη απέναντι στο Θεό24, πνεύμα κακού που αντιμάχεται 
                                               
21 G. von Rad, Genesis, ό. π., σσ. 87, 90.- W. Zimmerli,  Επίτομη Θεολογία της 
Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Β. Στογιάννου, Αθήνα  31981, σ. 220. 
22 Η μορφή του σατανά στο Α΄ Παρ 21, 1 πιθανώς προκύπτει από την ερμηνεία που 
δίνεται στον σατανά στο Ζαχ 3,1 εξ. Βλ. W. Zimmerli,  ό. π., σ. 220. 
23 Βλ. Ιώβ 1,6 εξ ·  2,1 εξ.   
24 Βλ. Σοφ Σολ 2,24. 





το καλό πνεύμα του Θεού. Χωρίς να κινδυνεύει ο μονοθεϊσμός η 
εικόνα του σατανά διαμορφώθηκε στη φάση αυτή παίρνοντας 
στοιχεία από το διαρχικό σύστημα του περσικού ζωροαστρισμού, του 
οποίου την επίδραση ο ιουδαϊσμός φαίνεται ότι δέχτηκε από την 
περίοδο της αιχμαλωσίας κι έπειτα25. Στο χωρίο Σοφ Σολ. 2,24 είναι 
ξεκάθαρο κάτι τέτοιο. Στις σκηνές του ουρανού με τον σατανά26  στο 
βιβλίο του Ιώβ27 δεν έχουμε ακόμη αυτού του είδους τον δυαλισμό. 
Ωστόσο αποτελούν προπομπό αυτής της εξέλιξης28 . Οι δύο αυτές 
περιπτώσεις αναφοράς στον σατανά είναι οι μοναδικές που έχουμε 
στη σοφιολογική γραμματεία. Στο πλαίσιο της πίστης για ζωή μετά το 
θάνατο, η οποία αναπτύχθηκε στον ιουδαϊσμό σε μεγάλο βαθμό από 
την αποκαλυπτική σοφία, δημιουργήθηκε η ελπίδα ότι ο διάβολος 
αναμένεται να νικηθεί από τον Θεό. Κάτι τέτοιο όμως πρόκειται να 
συμβεί στο μέλλον. Στην αποκαλυπτική γραμματεία τονίστηκε η 
κυριαρχία του Θεού πάνω στο κακό παρά τη χρήση δυϊστικών 
σχημάτων έκφρασης, προερχόμενων από το χώρο του διαρχικού 
συστήματος του περσικού ζωροαστρισμού29. Η πίστη στη ζωή μετά 
τον θάνατο δημιούργησε ένα στοιχείο που δεν υπήρχε πριν στον 
ιουδαϊσμό, την ανάπτυξη της δαιμονολογίας, η οποία κατέλαβε 
σημαντική θέση στη θεολογία του30. 
          Στα βιβλία της σοφιολογικής γραμματείας έχουμε την έννοια 
του κακού έτσι όπως αυτή εξελίσσεται στον ιουδαϊσμό κατά την 
περίοδο μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία. Από τις σχετικές αναφορές 
φαίνεται πως το κακό χρησιμοποιείται τις πιο πολλές φορές ως ηθικός 
όρος. Συνδέεται με την αμαρτία χωρίς όμως να ταυτίζεται με αυτή. Το 
κακό προκύπτει κατόπιν της βούλησης του ανθρώπου. Η αμαρτία 
                                               
25 Βλ. σχ. Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, 
Θεσσαλονίκη 2007, σ. 199. 
26 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, ό. π., 
σσ. 198-199.- R. North, «Angel – Prophet or Satan – Prophet? », ZAW 82, 1970, σσ. 
31-67. 
27 Ιώβ 1,6 εξ ·  2,1 εξ.   
28 D.W. Bousset, Die Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter, 
Tübingen ³1926, σ. 332. 
29 Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία, ό. π., σσ. 245 κ. ε.  
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είναι αυτή που πράττει το κακό. Είναι η πράξη που προκαλεί το κακό. 
Ως αμαρτία νοείται η συμπεριφορά του ανθρώπου που δεν ταυτίζεται 
με τη θέληση του Θεού 31 . Αυτό είναι κάτι που στα βιβλία της 
σοφιολογικής γραμματείας τονίζεται ιδιαίτερα μαζί με τη θέση ότι 
βασικό στοιχείο της σοφίας είναι να οδηγεί τον άνθρωπο σε σωστή 
σχέση με το Θεό32, σχέση που πρέπει να διέπεται από το φόβο Θεού 
και την αποφυγή της αμαρτίας. Κακός θεωρείται ο ασεβής, ο πονηρός, 
ο πανούργος 33 . Η κακία του συνδέεται με την ασέβεια και την 
ανυπακοή στο θέλημα του Θεού, συμπεριφορά η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα το κακό, δηλαδή τη συμφορά, τα δεινά στη ζωή του34, 
τον πόνο35. Το κακό έχει την έννοια της συμφοράς36, της ατυχίας, που 
έρχεται από τον Θεό ως τιμωρία της αμαρτωλής συμπεριφοράς37 . 
Δημιουργός του κακού με την έννοια της συμφοράς σ’ αυτή την 
περίπτωση είναι ο Θεός, από τον οποίο περιμένει κανείς τόσο το καλό 
όσο και το κακό38. Ο αμαρτωλός θεωρείται κακός, βδελυρός και οι 
πράξεις του άδικες39 . Στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντα τονίζεται 
πως η σοφία δεν θα συνυπάρξει με κάποιον που είναι γεμάτος 
                                               
31  L. Köhler, Theologie des Alten Testaments, Tübingen 1936, σ. 156.- Η 
συγκεκριμένη προσέγγιση της έννοιας της αμαρτίας συναντάται και στον Ψαλμό 90 
(89), που λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζει στο περιεχόμενό του με το βιβλίο 
του Ιώβ στο 4,17-21 και των Παροιμιών στο 1,7 και στο κεφ. 2 συμπεραίνεται ότι 
θα πρέπει να ανήκει χρονολογικά στη μεταγενέστερη μεταιχμαλωσιακή εποχή, 
εποχή στην οποία εντάσσεται και η σοφιολογική γραμματεία. Βλ. Δ. Καϊμάκης, 
Ψαλώ τω Θεώ μου, Υπόμνημα σε εκλεκτούς Ψαλμούς, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 313-
325. 
32 G. von Rad, Gottes Wirken in Israel, Neukirchen-Vluyn 1974, σ. 175.  
33 Ιώβ 8,20.- J. Ziegler, Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, Job, τ. ΧΙ, 4, 
Göttingen 1982, σ. 247. 
34 Για σύνδεση αμαρτίας και πόνου βλ. G. von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchen-
Vluyn ³1985, σ. 258.  
35 Ιώβ 5,6 εξ. 
36 Ιώβ 2,11. 
37 Βλ. σχ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, 
σσ. 104, 105, 116.- W. Zimmerli, Επίτομη Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ό. π., 
σσ. 215 κ. ε.  
38 Βλ. W. H. Schmidt, Einführung in das Alte Testament, Berlin · N. York 41989, σσ. 
364-366. 
39 Ιώβ 15,16. 





αμαρτία40, που διέπραξε δηλαδή βδελυρές πράξεις, μαγείες και μιαρές 
τελετές, ασπασμό των ειδώλων 41 . Η ειδωλολατρία και η 
απομάκρυνση από τον Θεό προκαλούν τη συμφορά, η οποία έρχεται 
ως πράξη τιμωρίας από τον Θεό42. Πρόκειται για θέση που συναντάμε 
στους προφήτες43, και τη βρίσκουμε αργότερα στο βιβλίο της Σοφίας 
Σολομώντα44. Η λατρεία των ειδώλων είναι η αιτία, η αρχή και το 
αποτέλεσμα κάθε κακού45. Από αυτή προκύπτει και η ιδέα ότι ο Θεός 
είναι ο σωτήρας από το κακό46. Το κακό στην Παλαιά Διαθήκη με την 
έννοια της συμφοράς αποστέλλεται στον Ισραήλ από τον Θεό, τον 
Κύριο της ιστορίας του, με τη μορφή πολιτικών κτυπημάτων που 
συναντά ως λαός προκειμένου για τη σωτηρία του. Αποτελεί με τον 
τρόπο αυτό τιμωρία για την αμαρτία που διέπραξε. Η αμαρτία του 
συνίσταται στην απομάκρυνση από τον Θεό και στη λατρεία των 
ειδώλων47. Το καλό επομένως φέρνει καλό ενώ το κακό φέρνει κακό. 
Το συγκεκριμένο σχήμα λειτουργούσε στην προφητεία στο πλαίσιο 
ερμηνείας της ιστορίας του λαού Ισραήλ και σχετιζόταν άμεσα με την 
πίστη του στον Γιαχβέ που σήμαινε ταυτόχρονα υπακοή στις εντολές 
του48. Στη σοφιολογική γραμματεία, όπου στο μεγαλύτερο μέρος δεν 
υπάρχει η αναφορά στην ιστορία του λαού του Θεού και στη σχέση 
διαθήκης του λαού με τον Θεό, το κακό προκύπτει από την 
                                               
40 Για την έννοια της αμαρτίας στην Παλαιά Διαθήκη και σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Δ. Καϊμάκης,  Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 103-
117.  
41 Σοφ Σολ 12, 2-12. 
42 Δτνμ 31,17 εξ . Δ΄ Βασ  21,11 εξ · 22,16 εξ. 
43 Ιερ 6,19 · 11,10 εξ. · 16,10 εξ. Μιχ 1,2 εξ. 
44 Σοφ  Σολ  14,27. 
45 Από την πλευρά των σοφών πολεμική εναντίον της ειδωλολατρίας συναντάται 
στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντα στα κεφ. 13-15. Βλ. G. von Rad, Weisheit in 
Israel, Neukirchen –Vluyn ³1985, σσ. 229 κ.ε.- H. D. Preuß, Einführung in die 
alttestamentliche Weisheitsliteratur, Stuttgart · Berlin · Köln · Mainz 1987, σσ. 149, 
170. 
46 Σοφ  Σολ 16,8. 
47 Ιερ 6,19. 
48 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 
70 κ. ε.- Μ. Παζάρσκη, «Η δικαιοσύνη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη από την 
εποχή των Πατριαρχών μέχρι και τη μεταιχμαλωσιακή προφητεία», ΔΒΜ 25, 2007, 
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αθεΐα=ασέβεια=κακία και την πλάνη49 του κάθε ατόμου. Ο σοφός με 
τη διδασκαλία του αποτελεί πλέον τον σύμβουλο για την αποστροφή 
από το κακό50 . Η σοφία θεωρείται ότι προστατεύει από το κακό. 
Ταυτίζεται με τον λόγο του Θεού, ο οποίος με την επιστροφή από τη 
Βαβυλώνα ταυτίστηκε με το νόμο του Θεού 51 . Στη σοφιολογική 
γραμματεία παρότι δεν γίνεται αναφορά στον Θεό της εκλογής και της 
διαθήκης, ο νόμος, ο οποίος προέρχεται από τον Θεό, κληρονομεί τα 
χαρακτηριστικά της σοφίας και παρουσιάζεται ως πηγή ζωής, ως 
αποκάλυψη του ζώντος Θεού52. Στο βιβλίο των Παροιμιών η σοφία 
είναι αυτή που θα προστατεύσει τον άνθρωπο53 και θα του διδάξει να 
φοβάται τον Γιαχβέ, να επιλέγει το καλό και να αποφεύγει το κακό54. 
Ο άνθρωπος ευθύνεται για την επιλογή του ανάμεσα στο καλό ή το 
κακό 55 . Καλό και κακό αποτελούν τις δύο δυνατότητες του 
ανθρώπου56. Αυτός που απορρίπτει το δρόμο που υποδεικνύει η σοφία 
επιλέγει το δρόμο του κακού, δηλαδή της «ξένης», επικίνδυνης 
γυναίκας57. Αυτή εκπροσωπεί το αντίθετο της σοφίας, δηλαδή την 
αφροσύνη58 και αντιπαραβάλλεται με τη σοφή γυναίκα που φοβάται 
τον Γιαχβέ59.  Έχει κακή βουλή, είναι κακή σύμβουλος, έχει το σπίτι 
της στον Άδη, με τη γοητεία της παρασύρει σε λάθος δρόμο και 
                                               
49 Πρμ 14,22. 
50 Βλ. E. G. Bauckmann, «Die Proverbien und die Sprüche des Jesus Sirach», ZAW  
72, 1960, σσ. 33-63, εδώ σ. 58. 
51  Για ταύτιση της σοφίας με την τορά στη σοφιολογική γραμματεία βλ. Μ. 
Παζάρσκη, Από τη σοφία στο λόγο και το πνεύμα, Προβληματισμοί στη 
Σοφιολογική Γραμματεία, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 95 κ. ε.   
52 Βλ. J. Marböck, «Gesetz und Weisheit. Zum Verständnis des Gesetzes bei Jesus 
Ben Sira», BZ NF 20, 1976, σσ. 1-21. 
53 Πρμ 4,27 · 9,8. 
54 W. Zimmerli, «Zur Struktur der alttestamentlichen Weisheit», ZAW 51, 1933, σσ. 
188-194.  
55 H. W. Schmidt, Einführung in das Alte Testament, Berlin · N. York 41989, σσ. 
362 κ. ε. 
56  W. D. Bousset, Die Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter, 
Tübingen ³1926, σσ. 402-405.  
57 Στο Πρμ 9,13 εξ. εικονίζεται με πόρνη που προσπαθεί να παρασύρει τον άντρα.  
58 Βλ. σχ. I. Müllner, Das hörende Herz, Stuttgart 2006, σσ. 100 κ. ε., 105-106, 109-
115. 
59 Πρμ  κεφ. 1-9. 





οδηγεί στο κακό60. Οι συνέπειες για όποιον ακολουθήσει τον δρόμο 
της, αντί εκείνου της σοφίας, θα είναι ολέθριες. Ο δρόμος αυτός 
αποτελεί ασέβεια απέναντι στον Θεό, ταυτίζεται έτσι με την κακία61, 
και οδηγεί στον θάνατο 62 . Και οι δύο γυναικείες μορφές όπως 
αντιπαραβάλλονται στο Πρμ κεφ. 9 αφορούν η καθεμία και μια 
πορεία του δρόμου της ζωής. Πρέπει να αποφασίσει κανείς αν θα 
επιλέξει τη σοφία, που είναι συνδεδεμένη με τον Γιαχβέ και είναι 
δρόμος της ζωής63, ή την ανόητη, «ξένη» γυναίκα, που οδηγεί σε 
δρόμο κοινωνικής απομόνωσης και συνδέεται με το βασίλειο του 
θανάτου 64 . Με ανάλογο τρόπο στο βιβλίο της Σοφίας Σειράχ 
επισημαίνεται πως στον κόσμο συναντάμε αντιθετικά ζεύγη. Παρότι 
όλα πάνε ζευγαρωτά, αντίκρυ το ένα στο άλλο, όπως καλό-κακό, ζωή-
θάνατος, αμαρτωλός-ευσεβής65, εντούτοις δημιουργός για όλ’ αυτά 
είναι μόνο ένας, ο Θεός66. Ο άνθρωπος βρίσκεται ενδιάμεσα σ’ αυτά, 
στο καλό και το κακό, σ’ αυτό που κρατά στη ζωή και σ’ αυτό που 
επιφέρει τον θάνατο67 και πρέπει να επιλέξει το σωστό68. Ο  Θεός 
                                               
60 Πρμ  2, 16-19. 
61 Πρμ  22,14. 
62 Πρμ  2,18 · 5,5.23 · 7,27.- Η επιλογή ανάμεσα στις δύο γυναίκες, τη σοφή και την 
ανόητη παρομοιάζεται στο χώρο της έρευνας με την επιλογή ανάμεσα στη ζωή και 
τον θάνατο. Για σύνδεση του δρόμου της κακής γυναίκας με τον θάνατο βλ. W. 
Zimmerli, «Zur Struktur der alttestamentlichen Weisheit», ZAW 51, 1933, σσ. 194-
198. 
63 Πρμ  8,35 · 19,23. 
64  Βλ. Chr. Maier, Die fremde Frau in Proverbien 1-9, eine exegetische und 
sozialgeschichtliche Studie, Freiburg · Schweiz · Göttingen 1995, σσ. 250-251. 
65 Σοφ Σειρ 33, 14-15 · 42,24.- Στην αντίληψη ότι όλα είναι ζευγαρωτά περισσότερο 
πιθανή είναι σύμφωνα με τους ερευνητές η επιρροή του αιγυπτιακού δυϊσμού, όπως 
και στην αντιπαραβολή καλής και κακής γυναίκας, σοφίας και αφροσύνης, παρά 
του περσικού. Βλ. σχ. B. L. Mack, Logos und Sophia, SUNT 10, Göttingen 1973, σ. 
73. 
66 J.J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, OTL, Louisville · Kentucky 
1997, σ. 85. 
67 Η σύνδεση του κακού και του θανάτου με τη γυναίκα γίνεται ιδιαιτέρως στο 
κεφάλαιο 7 των Παροιμιών, στο Σοφ Σειρ 25,24 και με έντονο τρόπο από τον 
Εκκλησιαστή στο 7,26. Βλ. σχ. W. Zimmerli, «Zur Struktur der alttestamentlichen 
Weisheit», ZAW 51, 1933, σ. 195.- Το Σοφ Σειρ 25,24 παρουσιάζει μια ερμηνεία 
του Γεν 3 και αποτελεί την πιο πρώιμη σωζόμενη μαρτυρία ότι η Εύα ήταν 
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σύμφωνα με τον Ιησού Σειράχ69 έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα 
να αποφασίσει αν θα επιλέξει ανάμεσα στην τήρηση των εντολών του 
Θεού και στη διάπραξη αισχρών πράξεων, δηλαδή στη διάπραξη του 
κακού με την έννοια της αμαρτίας, κατ’ αντιστοιχία με την επιλογή 
ανάμεσα σε φωτιά και νερό, ανάμεσα σε ζωή και θάνατο70. Αυτός που 
επιλέγει την απείθεια απέναντι στον Θεό παθαίνει κακό και μόνο ο 
Κύριος είναι αυτός ο οποίος σώζει από το κακό. Στην κατεύθυνση 
αυτή κινούνται οι προειδοποιήσεις της σοφίας71. Η προσωποποιημένη 
σοφία του βιβλίου των Παροιμιών εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο 
την πιστότητα στον Γιαχβέ72, μιλά εκ μέρους του, διδάσκει το φόβο 
στο Θεό 73 . Ο φόβος Κυρίου θα αποτελέσει τον δρόμο για την 
αποφυγή του κακού, το μίσος του κακού ή της αμαρτίας74. Κατά 
συνέπεια θεοφοβούμενος = αυτός που αποφεύγει το κακό. Συνέπεια 
αυτής της ηθικής συμπεριφοράς θα αποτελέσει ο συσχετισμός, ότι 
όποιος αγαπά τη ζωή και θέλει να έχει τύχη, τότε θα πρέπει να κάνει 
το καλό και να αποφεύγει το κακό. Αποτέλεσμα του φόβου του Θεού 
θα είναι ο πλούτος, η τιμή, η ζωή75. Ο σεβασμός στον Γιαχβέ, που 
                                                                                                              
παράλληλα με την επικρατούσα στην Παλαιά Διαθήκη άποψη ότι ο ίδιος ο Γιαχβέ 
είναι ο δημιουργός του καλού και του κακού ( Αμ  3,6. Σοφ Σειρ 11,14). Βλ.  J.J. 
Collins, ό. π., σσ. 67-68, 84.- W. D.  Bousset, Die Religion des Judentums im 
Späthellenistischen Zeitalter, ό. π., σσ. 406-408. 
68  G. von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchen –Vluyn ³1985, σσ. 321-322.- L. 
Marböck, «Gesetz und Weisheit, Zum Verständnis des Gesetzes bei Jesus Ben Sira», 
BZ 20, 1976, σσ. 4-5. 
69 Σοφ Σειρ 15, 14-17. 
70 W. D. Bousset, ό. π., σ. 403.- J.J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, 
ό. π., σ. 83. 
71 Βλ. σχ. E. G. Bauckmann, «Die Proverbien und die Sprüche des Jesus Sirach», 
ZAW 72, 1960, σσ. 34-47. 
72 Βλ. R. E. Murphy, «The Personification of Wisdom», Wisdom in Ancient Israel, 
Cambridge 1995, σσ. 224-226. 
73 Βλ. C. R. Yoder, Wisdom as a Woman of Substance: a socioeconomic reading of 
Proverbs 1-9 and 31:10-31, BZAW 304, Berlin · N. York 2000, σσ. 72, 102,105.- Η 
άποψη ότι ο φόβος Θεού αποτελεί δρόμο που οδηγεί στη ζωή ήδη υπάρχει στην 
παλαιότερη σοφία και γίνεται στη συνέχεια θεμελιώδης σκέψη ολόκληρης της 
συλλογής Πρμ κεφ. 1-9. Βλ. J.J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic age, ό. π., 
σ. 13. 
74 Πρμ  3,7 · 16,6 · 8,13 · 23,17. 
75 Πρμ 10,27 · 14,27 · 22,4. 





υποδεικνύει η σοφία, μαζί με την παρότρυνση στο φόβο Θεού, είναι η 
είσοδος ή ο ακρογωνιαίος λίθος της σοφίας. Έτσι η σοφία 
προσαρμόζεται στην παλαιοδιαθηκική πίστη76, παρόλο που ο Θεός 
εδώ δεν είναι ο Γιαχβέ του μωσαϊκού νόμου και των προφητών, αλλά 
μια παγκόσμια τάξη που ο σοφός σέβεται και καρπώνεται τα οφέλη 
στη ζωή του77, ενώ ο ανόητος την παραβλέπει με αποτέλεσμα την 
αποτυχία και τη δυστυχία του78. 
          Η γνώση ενός Θεού, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ηθική 
τάξη μέσα στον κόσμο και, σύμφωνα με την ισραηλιτική διδασκαλία 
της ανταπόδοσης, τιμωρεί την κακία του ανθρώπου αναλόγως 79 , 
παίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση του ζητήματος της προέλευσης 
του κακού στη σοφιολογική γραμματεία. Από αυτή τη γνώση 
προκύπτει η θέση των σοφών, ότι πρέπει και τα αγαθά αλλά και τα μη 
αγαθά να τα δεχόμαστε από το χέρι του Κυρίου80, γιατί ο ίδιος είναι 
δημιουργός και του καλού και του κακού81. Το κακό με τη μορφή της 
συμφοράς έρχεται στους ασεβείς ως τιμωρία 82, όταν ο Θεός τους 
εγκαταλείπει και δεν είναι πια ανάμεσά τους83 εξαιτίας της κακίας 
τους 84. Ο Ελιφάζ λέει στον Ιώβ ότι έπαθε όλα τα κακά λόγω της 
ασέβειάς του, επειδή η κακία του είναι μεγάλη και οι ανομίες του δεν 
μετριούνται 85 . Ο πόνος σε πολλά κείμενα 86  παρουσιάζεται ως το 
                                               
76 Με την προτροπή στο φόβο του Θεού η σοφιολογική διδασκαλία θα επιδιώξει η 
προτροπή της στην υπακοή στις συμβουλές της να της προσδώσει το κύρος, την 
αξία και την αποτελεσματικότητα της υπακοής στις εντολές του Θεού. Βλ. σχ. W. 
Zimmerli, «Die Struktur der Weisheit», ZAW 51, 1933, σσ. 177-194. 
77 Σοφ  Σειρ 7,1. 
78 Βλ. W. H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube, Neukirchen 81996, σσ. 377-379.- 
Σ. Αγουρίδης, Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ, Αθήνα 1995, σσ. 384-385.  
79 Βλ. K. Koch, «Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten Testament?», ThZ 52, 
1955, σσ. 1-42. 
80 Ιώβ 2,10. Σοφ Σειρ 39, 16-35. 
81 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 
65. 
82 Πρμ 28,14. 
83 Βλ. W. Reiss, «“Gott nicht Kennen„ im Alten Testament», ZAW 58, 1940/41, σσ. 
88-92. 
84 Δτνμ 31,17 εξ . Δ΄ Βασ  21,11εξ.· 22,16εξ. 
85 Ιώβ 22,25. 
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παιδαγωγικό μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός 87 , ώστε αυτός να 
μετανοήσει και να γυρίσει πίσω στον Θεό88. Ο διάλογος του Ιώβ με 
τους φίλους του 89  κινείται στο πνεύμα αυτό 90 . Ο άνθρωπος 
αποδέχεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο τον πόνο και εναποθέτει τις 
ελπίδες του στον Θεό91. Με τον τρόπο αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη 
του στην κυριαρχία του Θεού92. Ανάλογα με την επιλογή του θα 
ευεργετηθεί ή θα εισπράξει την τιμωρία του με το να μείνει μακριά 
από τον Θεό93.  
          Οι φίλοι του Ιώβ βρίσκονται στη γραμμή που εκπροσωπεί το 
βιβλίο των Παροιμιών και της Σοφίας Σειράχ, καθώς 
επιχειρηματολογούν υπέρ της θέσης ότι ο άνθρωπος με τις πράξεις 
του καθορίζει αυτό που ο Θεός θα του ανταποδώσει, είτε το καλό είτε 
το κακό94, χαρακτηριστική του πνεύματος του Δευτερονομίου, και της 
παραδοσιακής ιουδαϊκής σοφίας 95 . Η σοφία προβάλλεται ως 
ρυθμιστής της ηθικής συμπεριφοράς του ατόμου. Ως οδηγός και 
σύμβουλος δείχνει τον σωστό δρόμο στον άνθρωπο και εγγυάται σε 
όποιον την ακολουθήσει πως η  υπακοή στις εντολές του Θεού 
συνεπάγεται την ευεργεσία του ενώ η ανυπακοή την τιμωρία του96. 
                                               
87 Σοφ Σειρ 2,1.5 · 4,17 · 18,13. Ιώβ 5,17. 
88 Επιστροφή στον Θεό σημαίνει επαναφορά στην αρχική κατάσταση, επιστροφή 
στην κοινότητα που ο Θεός πρόσφερε στον άνθρωπο. Βλ. G. von Rad, Weisheit in 
Israel, Neukirchen –Vluyn ³1985, σσ. 258-260. 
89 Ιώβ 33, 16-20. 
90 Βλ. G. von Rad, Weisheit in Israel, ό. π., σσ. 273-274. 
91 Πρμ 20,22. Σοφ Σειρ 2,6. 
92 Εκκλ  3,18.-  Βλ. G. von Rad, Weisheit in Israel, ό. π., σσ. 258-259.  
93  Βλ. σχ. Chr. Maier, Die fremde Frau in Proverbien 1-9, eine exegetische 
sozialgeschichtliche Studie, Göttingen 1995, σσ. 250-251.- G. von Rad, Theologie 
des Alten Testaments, τ. 1, München  51966, σσ. 457 κ. ε. 
94O. Kaiser, Grundriss der Einleitung in die Kanonischen und deuterokanonischen 
Schriften des Alten Testaments, τ. 3, Gütersloh 1994, σ. 8. 
95 Για σχέση της ιουδαϊκής σοφιολογικής σκέψης με το δευτερονόμιο βλ. H. D. 
Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 
Stuttgart · Berlin · Köln · Mainz 1987, σσ. 161-163.- G. Braulik, «“Weisheit„ im 
Buch Deuteronomium», Weisheit außerhalb der kanonischen Weisheitsschriften, her. 
B. Janowski, VWGTh 10, Gütersloh 1996, σσ. 39-69.  
96 Η ασέβεια αποτελεί αμαρτία, κακή πράξη μέσω της οποίας μια δύναμη κακού 
απελευθερώνεται, που αργά ή γρήγορα χτυπά τον ένοχο και το περιβάλλον του ως 
τιμωρία που έρχεται κατόπιν της έκχυσης του κακού που ελευθέρωσε η αμαρτία. 





Διαφορετική προσέγγιση αυτών των θεμάτων συναντάμε στα βιβλία 
Ιώβ και Εκκλησιαστή 97  , τα οποία εκπροσωπούν την τάση 
σκεπτικισμού απέναντι στο πνεύμα της παραδοσιακής σοφιολογικής 
διδασκαλίας. Αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας κλονίστηκε από τη στιγμή 
που το βιβλίο του Ιώβ διατύπωσε την απορία, γιατί να υποφέρει ο 
δίκαιος, και έθεσε έτσι σε συζήτηση το θέμα της δικαιοσύνης του 
Θεού98. Σύμφωνα με το Ιώβ 5,17-19 ο Θεός σώζει τον θεοσεβή από 
κάθε δυστυχία, όποτε κι αν αυτή τον βρει, και δεν αφήνει να τον 
αγγίξει κανένα κακό. Γιατί τότε ο Ιώβ που είναι ευσεβής υποφέρει; Τι 
σημαίνει το ότι το κακό συμβαίνει σ’ έναν δίκαιο; Το ίδιο ερώτημα 
διατυπώνει και ο Εκκλησιαστής, ο οποίος παρατηρεί πως υπάρχουν 
άδικοι που τους αποδίδεται αυτό που αναλογεί στον δίκαιο και το 
αντίστροφο99. Ο Ιώβ στον διάλογο με τους φίλους του θέτει το ζήτημα 
ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά ακόμη και στους απομακρυσμένους 
από τον Θεό, τους ασεβείς100. Με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα του 
κακού εξετάζεται στο πλαίσιο του προβληματισμού γύρω από το θέμα 
της θεοδικίας. Η δικαιοσύνη του Θεού μπαίνει στο μικροσκόπιο και 
το πρόβλημα του πόνου του δίκαιου ανθρώπου εξετάζεται στο 
πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ των σοφών για την ισχύ της σύνδεσης 
πράξης και συνέπειας της παραδοσιακής διδασκαλίας της 
ανταπόδοσης101. Στόχος είναι να καταδειχθεί πως σ’ αυτό τον κόσμο 
υποφέρει και ο δίκαιος. Το κακό που τον βρίσκει θεωρείται 
                                                                                                              
Επικρατεί επομένως το σχήμα αμαρτία-κακό-τιμωρία που συναντά κανείς στην 
Παλαιά Διαθήκη. Βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, 
Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 104-105.- Δ. Καϊμάκης, «Τα ελοχίμ δεν θα ταραχθούν εις 
τον αιώνα …», Ζητήματα παλαιοδιαθηκικής και μεσοδιαθηκικής γραμματείας, 
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 260. 
97 Ιώβ 21,7. Εκκλ 7,15. 
98Στα μέσα της ελληνιστικής εποχής η τάση αυτή αμφισβήτησης κορυφώθηκε και 
σήμανε την κρίση της ιουδαϊκής παραδοσιακής σοφίας. J. Fichtner, Gottes Weisheit, 
«Hiob in der Verkündigung unserer Zeit», Stuttgart 1965, σ. 59.  
99 Εκκλ  8,14 · 7,15. 
100 Βλ. Ιώβ κεφ. 21, όπου ο Ιώβ παρουσιάζει την ευημερία του ασεβή.  
101 Στη σοφιολογική σκέψη το σχήμα της σύνδεσης πράξης και συνέπειας αποτελεί 
βασική διδασκαλία που εκπροσωπεί το αισιόδοξο πνεύμα της παραδοσιακής σοφίας 
(Σοφ Σειρ 7,1. Πρμ 1,18). Από αυτό το σχήμα προκύπτουν αντιθετικά ζεύγη 
εννοιών, όπως καλή συμπεριφορά-σωτηρία, αδικία-κακό. Βλ. I. Müllner, Das 
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θεόσταλτο. Ο Θεός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στον κόσμο και 
λειτουργεί με απόλυτη ελευθερία102. Τη θέση αυτή υπερασπίζεται ο 
Ιώβ. Σε σχέση με τους φίλους του δεν αμφισβητεί τόσο την πίστη στη 
δίκαια ανταπόδοση όσο την πεποίθηση ότι, βάσει της συγκεκριμένης 
διδασκαλίας, όποιος υποφέρει σημαίνει πως έχει διαπράξει κάποια 
μεγάλη αμαρτία 103 . Τελικά μέσα από μια τέτοια διαδικασία δε 
βάλλεται η δικαιοσύνη του Θεού αλλά στην ουσία η ορθόδοξη 
σοφιολογική θεολογία απέναντι στην οποία απόλυτοι υπερασπιστές 
της εμφανίζονται οι φίλοι του Ιώβ104. Έναντι αυτής της διδασκαλίας ο 
Ιώβ, όπως και ο Εκκλησιαστής105, ισχυρίζεται πως ο Θεός κάνει ό,τι 
θέλει106. Οι πράξεις των ανθρώπων δεν επηρεάζουν το θέλημά του107. 
Ο Εκκλησιαστής μπροστά στο ανεξερεύνητο της πορείας της ζωής 
συμβουλεύει στον καιρό της ευτυχίας να χαίρεται κανείς και στον 
καιρό της δυστυχίας να σκέφτεσαι ότι ο Θεός στέλνει τόσο την 
ευτυχία όσο και τη δυστυχία. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα 
του συμβεί μετά, παρά μόνο ο Θεός108 . Ο Ιώβ έχοντας συνείδηση του 
ότι οι συμφορές του προέρχονται από τον Κύριο, τον μοναδικό κατά 
τον Ιώβ κυρίαρχο και κάτοχο της αληθινής σοφίας και σύνεσης109, 
στην παρακίνηση της συζύγου του να μην υπομείνει άλλο τις 
συμφορές του, να βλασφημήσει τον Θεό και να πεθάνει,  θα 
                                               
102 Βλ. σχ. Μ. Παζάρσκη, Η ελληνιστική επιρροή στη σκέψη του Εκκλησιαστή, διδ. 
διατρ., Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 103-104, 111,113.  
103 J. Fichtner, Gottes Weisheit, «Hiob in der Verkündigung unserer Zeit», Stuttgart 
1965, σσ. 60-61, 64.    
104 H. D. Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 
Stuttgart · Berlin · Köln · Mainz 1987, σ. 83. 
105 Βλ. σχ. W. Zimmeli, «Die Weisheit Israels, Zu einem Buch von Gerhard von 
Rad», EvTh 31, 1971, σσ. 680-695.- W. Reiss, «„Gott nicht Kennen“ im Alten 
Testament», ZAW 58, 1940/41, σσ. 93-98. 
106 Εδώ πρόκειται για την ελευθερία του Θεού. Βλ. T. Zimmer, Zwischen Tod und 
Lebensglück, BZAW 286, Berlin · N. York 1999, σσ. 164 κ. ε.- G. von Rad, 
Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn ³1985, σσ. 278 κ. ε. 
107 Ιώβ 9,11 εξ · 22 εξ · 29 εξ.- Η  διάκριση μεταξύ ενέργειας του Θεού και πράξεων 
του ανθρώπου γίνεται γενικά στην Παλαιά Διαθήκη αλλά τονίζεται ιδιαίτερα στα Εξ 
14,13. Ησ  43,24 εξ. Ωσ 11,9. Ησ  31,3. Ιεζ 28,2.9. Ιώβ 9,2.32. Εκκλ  5,1 εξ. Βλ. G. 
von Rad, Weisheit in Israel, ό. π., σ. 278. 
108 Εκκλ 7,14.  
109 Ιώβ 9,35 · 12, 13-25. 





απαντήσει πως πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται όχι μόνο τα καλά από 
τον Θεό αλλά και τα κακά 110 . Παρότι θεωρεί τον Θεό μακρινό, 
απρόσιτο και απόμακρο 111 , ακόμη κι αν ταλαντεύεται κάποια 
στιγμή 112 , πιστεύει στη δικαιοσύνη του Θεού και τελικά τον 
εμπιστεύεται113. Καθώς θεωρεί τον εαυτό του αθώο επικαλείται τη 
δικαιοσύνη του, το έλεός του114. Απευθύνει αίτημα δικαίωσής του115 
μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Θεό 116 . Ο Θεός 
ανταποκρίνεται 117 . Δικαιώνει τελικά τον Ιώβ και επικρίνει τους 
φίλους του παρά τις διαφορετικές προσδοκίες τους. Η συμπεριφορά 
του δείχνει πως ως Θεός βρίσκεται πάνω από τους ανθρώπους, είτε 
αυτούς που τον αμφισβητούν είτε αυτούς που τον επικρίνουν. Κανείς 
δεν μπορεί να επιπλήξει τον Θεό.118. 
          Στα βιβλία Ιώβ και Εκκλησιαστή τονίζεται πως το μόνο 
σίγουρο είναι η παντοδυναμία του Θεού και η κυριαρχία του στη 
δημιουργία. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι ο δημιουργός του καλού και 
του κακού. Επειδή την εποχή αυτή η πίστη στη συγκεκριμένη 
αντίληψη δεν είναι τόσο ισχυρή δημιουργείται η ανάγκη να 
υπερτονιστεί η απόλυτη παντοδυναμία του Θεού στη δημιουργία. Στο 
πλαίσιο αυτό γίνονται άλλωστε οι αναφορές του βιβλίου του Ιώβ στον 
σατανά. Τον ίδιο ακριβώς σκοπό υπηρετεί και η αναφορά στο 
«θηρίο» βεχεμώθ (ιπποπόταμο) και στον «δράκοντα» λεβιάθαν 119 
(κροκόδειλο)120 που συμβολίζουν τις δυνάμεις του κακού πάνω στις 
οποίες ο Θεός στέκεται κυρίαρχος121. 
                                               
110 Ιώβ 2, 9-10. 
111 Ιώβ 23,3.8-9. 
112 Ιώβ κεφ. 9-10. 
113 G. von Rad, Weisheit in Israel, ό. π., σ. 274. 
114 Ιώβ 7,1-12. 
115 Ιώβ 16,19-21 · 19,25 εξ.   
116 Ιώβ 31, 35-37. 
117 Ιώβ κεφ. 40 · 42,5. 
118  H. D. Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 
Stuttgart · Berlin · Köln · Mainz 1987, σσ.  79-80. 
119 Βλ. σχ.  M. V. Fox, «Behemoth and Leviathan», Bib 93, 2012, σσ. 261-267.  
120 Το βιβλίο του Ιώβ παρουσιάζει στο σημείο αυτό ομοιότητες με τον Ψαλμό 104. 
Η ύπαρξη ομοιοτήτων και σε άλλα σημεία δεν δηλώνουν ότι ο Ψαλμός 104 γράφηκε 
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          Ο σατανάς εμφανίζεται στον ιουδαϊσμό όταν η πίστη στον 
Γιαχβέ ως δημιουργού του καλού και του κακού δεν είναι πια τόσο 
δυνατή, εξαιτίας του ότι είναι πια ένας ακατανόητος και απόμακρος 
Θεός 122 . Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν ενδιάμεσες υπάρξεις 
μεταξύ αυτού και των ανθρώπων, οι οποίες δεν ήταν μόνο άγγελοι. 
Καθώς αυτό συνέβη στον ιουδαϊσμό της όψιμης ελληνιστικής εποχής 
τα συγκεκριμένα σημεία στο βιβλίο του Ιώβ123, όπου εμφανίζεται ο 
σατανάς, αποτελούν στο χώρο της έρευνας μεταγενέστερες 
προσθήκες με εντελώς συγκεκριμένο θεολογικό νόημα124. Ο σατανάς 
στον Ιώβ, ως ενδιάμεσος μεταξύ Θεού και ανθρώπου, αποτελεί 
θεολογική φιγούρα που δρα στο πλαίσιο μιας οροθετημένης από τον 
Θεό ελευθερίας και χρησιμοποιείται για την ανάγκη στον ιουδαϊσμό 
να τονιστεί η εμπιστοσύνη απέναντι σ’ έναν Θεό που, παρότι την 
εποχή αυτή στέκεται μακριά από τον άνθρωπο, εξακολουθεί να 
αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο μέσα στον κόσμο125. Σύμφωνα με τον 
V. Maag, προφανώς το βιβλίο υπεραμύνεται αυτής της άποψης έναντι 
της αντίληψης ότι όλα τα καλά προέρχονται από τον Γιαχβέ ενώ η 
ατυχία από τον σατανά 126  . Έτσι δικαιολογείται επιπλέον και το 
γεγονός ότι ο σατανάς αναφέρεται παρά μόνο στην αρχή του βιβλίου 
και πουθενά αλλού στη συνέχεια127.   
                                                                                                              
συγγραφείς αντλούν από την ίδια παράδοση για τη δημιουργία, η οποία ως ένα 
σημείο διαφοροποιείται από αυτή της Γένεσης. Βλ. Δ. Καϊμάκης, Ψαλώ τω Θεώ μου, 
Υπόμνημα σε εκλεκτούς Ψαλμούς, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 85-86, 93. 
121 Βλ. A. Scherer, «Relative Gerechtigkeit und absolute Vollkommenheit bei Hiob, 
Überlegungen zu Spannungsmomenten im Hiobbuch», BN 101, 2000, σσ. 88-89.- Α. 
Π. Χαστούπης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1981, σσ. 373, 377.-  Δ. 
Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, Θεσσαλονίκη 
2007, σσ. 223-224. 
122Την ίδια παράσταση για τον Θεό συναντάμε και στον Εκκλησιαστή. Βλ. Μ. 
Παζάρσκη, Η ελληνιστική επιρροή στη σκέψη του Εκκλησιαστή, διδ. διατρ., 
Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 97 κ. ε. 
123 Ιώβ 1,6 εξ.· 2,1 εξ. 
124 H. D. Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 
Stuttgart · Berlin · Köln · Mainz 1987, σ. 107. 
125 Βλ. σχ. G. von Rad, Weisheit in Israel, ό. π., σσ. 245 κ. ε.  
126 Βλ. H. D. Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur,  ό. π., σ. 
106. 
127 Βλ. W. Morriston, «Gods Answer to Job », RS 32, 1996, σσ. 339-356. 





          Η μορφή του σατανά στο βιβλίο του Ιώβ δεν αποτελεί 
προσωποποίηση του κακού 128 , δεν νοείται ως κάποια 
προσωποποιημένη αντίθετη δύναμη, κάποιος «διάβολος» όπως στο 
Σοφ Σολ 2,24. Η λέξη «σατάν» στο βιβλίο του Ιώβ χρησιμοποιείται με 
άρθρο ως τίτλος ή ένδειξη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας 129.  
Ο σατανάς στο βιβλίο του Ιώβ παρουσιάζεται ως ένας από τους 
«υιούς θεού»130. Ανήκει στο χώρο των αγγέλων που υπηρετούν τον 
Γιαχβέ 131  στην ουράνια αυλή του 132 . Ως «υιός θεού» οντολογικά 
μετέχει μαζί με τους άλλους αγγέλους του Γιαχβέ στην κατηγορία του 
θείου133. Δεν ανήκει απλά στο ουράνιο συμβούλιό του. Η θέση του 
είναι μεταξύ των άλλων πολύ προνομιούχα. Ο Θεός του επιτρέπει να 
διασχίζει τη γη, καθώς η αποστολή του συνίσταται στο να 
διαπιστώσει τα παραπτώματα και τις απιστίες των ανθρώπων, και στη 
συνέχεια παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό για να τις αναφέρει134 . 
Κατασκοπεύει τους ανθρώπους, τους βλέπει με δυσπιστία και με την 
                                               
128  Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, 
Θεσσαλονίκη 2007, σ. 198. 
129 I. Müllner, Das hörende Herz, Stuttgart 2006, σ. 55.- W. Zimmerli, Επίτομη 
Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Β. Στογιάννου, Αθήνα  31981, σ. 220. 
130 Βλ. σχ. M. H. Pope, Job, Introduction, translation and notes, AB 15, N. York 
1973, σσ. 9-11.- W. Schlisske, Gottessöhne und Gottessohn im Alten Testament, 
Stuttgart· Berlin· Köln· Mainz 1973, σσ. 57-58. 
131 Βλ. σχ. J. L. McKenzie, «The Divine Sonship of the Angels», CBQ 5, 1943, σσ. 
293-300.- J. Begrich, «Sofer und Mazkir», ZAW 58, 1940/41, σσ. 1-29.- F. M. 
Cross, «The Council of Yahweh in Second Isaiah »,  JNES 12, 1953, σσ. 274-277.- 
O. Loretz, «Die Sprecher der Götterversammlung in Is. 40, 1-8», UF 6, 1974, σσ. 
489-491.   
132 Μέλος της ουράνιας αυλής του Γιαχβέ και ουράνιος κατήγορος είναι ο σατανάς 
και στο Ζαχ 3,1 εξ. Βλ. W. Zimmerli, Επίτομη Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, 
μτφρ. Β. Στογιάννου, Αθήνα  31981, σ. 219.- H. D. Preuß, Einführung in die 
alttestamentliche Weisheitsliteratur, Stuttgart · Berlin · Köln · Mainz 1987, σ. 104.- 
Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, 
Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 214.  
133 Ο. Kaiser, Der Gott des Alten Testaments, τ. 2, Göttingen 1998, σ. 156.  
134 Σχετικά με τους «υιούς του θεού» και τον σατανά ως έναν από αυτούς βλ. Δ. 
Καϊμάκης, Τα χειρόγραφα του Κουμράν και η θεολογία τους, Θεσσαλονίκη 2004, 
σσ. 188, 194.- Δ. Καϊμάκης, Ψαλώ τω Θεώ μου, Υπόμνημα σε εκλεκτούς Ψαλμούς, 
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πρώτη ευκαιρία τους κατηγορεί 135 . Ο ρόλος αυτός τον καθιστά 
«σατανά» και κατ’ επέκταση κακό και άδικο136, ταυτόχρονα αντίπαλο 
του Θεού. Ο ρόλος του είναι εκείνος του γενικού εισαγγελέα, καθώς ο 
ίδιος στέκεται ως κριτής απέναντι στους ανθρώπους137 ενώ ο Θεός 
πάντοτε δείχνει το έλεος και την αγάπη του138, κάτι που ο σατανάς δεν 
ανέχεται 139 . Προσπαθεί  να βάλει τον Ιώβ στον πειρασμό να 
αμφισβητήσει τον Θεό. Στην περίπτωση αυτή η λέξη «σατανάς» έχει 
την απόχρωση του πειρασμού140 και ο ρόλος του, όπως αυτό φαίνεται 
στο βιβλίο του Ιώβ, είναι, τροφοδοτώντας την αμφιβολία, να σπείρει 
τη δυσπιστία ανάμεσα στον Θεό και τον ίδιο τον Ιώβ141, να κλονίσει 
την αφοσίωση του Ιώβ στον Θεό, να τον οδηγήσει ως πονηρός στον 
πειρασμό να μην δείχνει πλέον εμπιστοσύνη στο Θεό142. Δεν μπορεί 
ωστόσο να κάνει τίποτα χωρίς τη συγκατάθεση του Θεού143. Ο Θεός 
του θέτει σαφή όρια. Στα υπάρχοντα του Ιώβ και στην υγεία του 
μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όμως τη ζωή του δεν του επιτρέπει να την 
αγγίξει144. Ο σατανάς μπορεί κάτι αλλά όχι όλα. Ο Θεός ρωτά τον 
σατανά αν παρακολούθησε στενά τον δούλο του Ιώβ, και αν 
                                               
135 Ζαχ 3,1 εξ. Ιώβ 1,6 εξ. · 2,1 εξ.. 
136 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Τα χειρόγραφα του Κουμράν και η θεολογία τους, ό. π., σ. 
194.- H.E. Gaylord, «How Satanael lost his –el», JJST 33, 1982, σσ. 303-309.- T. C. 
Thornton, «Satan – God’s Agent for Punishing», Exp. Times 83, 1971/72, σσ. 151-
152. 
137  H. D. Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 
Stuttgart ·Berlin · Köln · Mainz 1987, σ. 104 
138 Βλ. Α΄ Παρ κεφ. 21. 
139 F.-J., Steiert, Die Weisheit Israels - ein Fremdkörper im Alten Testament?, FrThS 
143, Freiburg · Basel· Wien 1990, σ. 179.- H. D. Preuß, Einführung in die 
alttestamentliche Weisheitsliteratur, ό. π., σ. 73. 
140 F.-J., Steiert, Die Weisheit Israels - ein Fremdkörper im Alten Testament?, ό. π., 
σ. 179.- H. D. Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, ό. π., σ. 
73. 
141 Βλ. επίσης και Μτ 4,1-11. 
142 Για την εισαγωγή της μορφής του σατανά ως πειρασμού βλ. Ζαχ  3,1 εξ. καθώς 
και Α΄ Παρ 21,1. Το Α΄ Παρ 21,1 αποτελεί το μοναδικό χωρίο όπου η λέξη 
«σατανάς» ενώ είναι χωρίς άρθρο κατανοείται ως κύριο όνομα. Βλ. W. Zimmerli, 
Επίτομη Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Β. Στογιάννου, Αθήνα 31981, σσ. 
220-221. 
143 Ο. Kaiser, Der Gott des Alten Testaments, τ. 2, Göttingen 1998, σ. 156. 
144 Ιώβ 2,6. 





διαπίστωσε την άψογη ευσέβειά του. Οι ερωτήσεις αυτές καθιστούν 
σαφές ότι στο βιβλίο του Ιώβ ο άνθρωπος και η ευσέβειά του, η 
αφοσίωσή του στον Θεό, τίθενται στο κέντρο μιας αντιπαράθεσης 
μεταξύ του Θεού και του σατανά. Ο Θεός επιτρέπει στον σατανά να 
ελέγξει την ευσέβεια του Ιώβ145. Ο σατανάς συκοφαντεί τον Ιώβ στο 
Θεό. Τον κατηγορεί ότι είναι ευσεβής από ιδιοτέλεια. Ο Θεός 
στοιχηματίζει με τον σατανά πως ο Ιώβ θα παραμείνει πιστός παρά τις 
συμφορές και τη δυστυχία του146. Για ό,τι κάνει ο Ιώβ, έχουν γνώση 
Θεός και σατανάς. Εντούτοις ο Ιώβ δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει 
στον ουρανό ούτε και μαθαίνει ποτέ147. Δεν γνωρίζει κανέναν σατανά 
παρά μόνο τον Θεό του. Σ’ αυτόν εμπιστεύεται τα πάντα148, γιατί 
μόνο αυτόν αναγνωρίζει ως απόλυτο κυρίαρχο και δωρητή και του 
καλού και του κακού. Ο Ιώβ έτσι δεν παραχωρεί ούτε χιλιοστό από 
αυτόν τον κόσμο και ούτε λεπτό της ιστορίας στον σατανά 149.  
            Στη δράση του σατανά στο βιβλίο του Ιώβ υπάρχει μια 
κλιμάκωση. Αρχικά είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον Γιαχβέ, στη 
συνέχεια διαχωρίζεται από αυτόν, η μορφή του λαμβάνει στοιχεία 
τέτοια που μοιάζει να υποστασιοποιείται, γίνεται αντίπαλος του Θεού. 
Ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο εκείνο της εξέλιξης, 
όπου ο σατανάς, κατά το πρότυπο του περσικού δυϊσμού 150  
προέρχεται από το κακό ως δεύτερη δύναμη, δρα αυτόνομα και έξω 
από τον Γιαχβέ και σε προσωποποιημένη μορφή, διαχωρισμένος από 
τον Θεό, ευθύνεται πλέον για όλες τις κακές ενέργειες του κόσμου151. 
                                               
145 Ιώβ 1,6 εξ. 
146 Σ. Αγουρίδης, Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ, Αθήνα 1995, σ. 196. 
147 G. von Rad, Weisheit in Israel, ό. π., σ. 269.- A. Scherer, Relative Gerechtigkeit 
und absolute Vollkommenheit bei Hiob, Überlegungen zu Spannungsmomenten im 
Hiobbuch, BN 101, 2000, σ. 81. 
148 Ιώβ 42,10-17. 
149  I. Müllner, Das hörende Herz, Stuttgart 2006, σ. 55.- R. Lux, «Hiob: im 
Räderwerk der Bösen», Biblische Gestalten 25, Leipzig 2011, σσ. 15 κ. ε.  
150 Bλ. σχ. G. Fohrer, Studien zum Hiobbuch, BZAW 159, ²1982, σσ. 43 κ. ε.- H. D. 
Preuß, Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur, 
Stuttgart ·Berlin · Köln · Mainz 1987, σ. 104.- W. Zimmerli, Επίτομη Θεολογία της 
Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Β. Στογιάννου, Αθήνα  31981, σ. 220. 
151 Δ. Καϊμάκης, Τα χειρόγραφα του Κουμράν και η θεολογία τους, Θεσσαλονίκη 
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Μόνο στον μεταγενέστερο ιουδαϊσμό και με την ανάπτυξη της 
δαιμονολογίας ο σατανάς θα οργανώσει τις δυνάμεις των δαιμόνων 
και όλων των κακών πνευμάτων και θα στραφεί εναντίον του Γιαχβέ 
και των ουράνιων στρατευμάτων του152 . Η μεγάλη αλλαγή στο θέμα 
αυτό φαίνεται από την πλευρά του χώρου της σοφιολογικής 
γραμματείας στο βιβλίο Σοφία Σολομώντα. Στο Σοφ Σολ 2,24, όπου 
αντί της εβραϊκής «σατανάς» 153  χρησιμοποιείται η ελληνική λέξη 
«διάβολος»154, για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ο 
διάβολος ως η μορφή που με δική της δύναμη εισάγει το κακό μέσα 
στον κόσμο και ευθύνεται για τον θάνατο του ανθρώπου. Για ένα από 
τα μεγαλύτερα κακά αυτού του κόσμου, τον θάνατο κατονομάζεται 
ως υπεύθυνος ο διάβολος και όχι ο Θεός. Στην περίπτωση αυτή 
απέναντι στο Θεό αναμετράται μια αντίπαλη δύναμη, αυτή του 
διαβόλου 155 , που παρουσιάζεται να υφίσταται και να λειτουργεί 
ξεχωριστά από αυτόν, όμοια μ’ εκείνες τις ενδιάμεσες υπάρξεις που 
χρησιμοποίησαν οι αποκαλυπτικοί σοφοί 156 . Διατυπώνεται πως ο 
Θεός έπλασε τον άνθρωπο ώστε να είναι άφθαρτος 157 , κατά το 
πρότυπο της δικής του φύσης158, άρα δεν ευθύνεται για την ύπαρξη 
                                                                                                              
Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 65-67.  
152 Βλ. Δ. Καϊμάκης, «Ο λόγος του Ιωάννη της Αποκαλύψεως και ο προφ. Ιεζεκιήλ», 
1900ετηρίς της αποκαλύψεως Ιωάννου, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 1999, 
σ. 699.- Για τις δαιμονικές αυτές δυνάμεις που ως οργανωμένες ομάδες 
εμφανίζονται στην απόκρυφη ιουδαϊκή γραμματεία βλ. σχ. H. Kruse, «Das Reich 
Satans», Bib 58, 1977, σ. 32.- Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 67. 
153 Το ουσιαστικό «σατανάς» προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα śţn που εκφράζει 
κάποια εναντίωση. Ως ρήμα σημαίνει «εχθρεύομαι», «προσβάλλω» κάποιον και 
φυσικά ως ουσιαστικό σημαίνει τον «εχθρό» ή «αντίπαλο». Ως νομικός όρος 
δηλώνει την κατηγορία, τη συκοφαντία. Βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα 
Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 65. 
154 J.J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, OTL, Louisville · Kentucky 
1997, σ. 190. 
155  Σχετικά με το χωρίο Σοφ Σολ 2,24 βλ. J.J. Collins, Jewish Wisdom in the 
Hellenistic Age, ό. π., σσ. 182, 190. 
156 Βλ. Δ. Καϊμάκης, Η ανάσταση των νεκρών στην Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 
1994, σσ. 222-234.- Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η 
θεολογία της, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 245 κ. ε.  
157 Σοφ Σολ 2,23. 
158 Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας συνδέει επιδέξια την αντίληψη περί αθανασίας με 





του θανάτου159. Ο φθόνος του διαβόλου έφερε τον θάνατο μέσα στον 
κόσμο160. Ο τρόπος αυτός παρουσίασης του σατανά στο Σοφ Σολ 2,24 
οφείλεται στην αποδυνάμωση της πίστης ότι ο Γιαχβέ είναι ο 
δημιουργός του καλού και του κακού161 και στην περίοπτη θέση που 
καταλαμβάνει για τον λόγο αυτό η δαιμονολογία μαζί με το 
δυαλιστικό πνεύμα που επικρατεί σε κάποιους ιουδαϊκούς κύκλους 
της όψιμης ελληνιστικής περιόδου 162 . Στο Σοφ Σολ 2,24 ο 
συγγραφέας επικαλέστηκε μια υπερφυσική δύναμη, τον διάβολο, στον 
οποίο έριξε την ευθύνη για την ύπαρξη του κακού, είτε ως θάνατο είτε 
ως αμαρτία, μέσα στον κόσμο163. Κάτι τέτοιο αποτελεί συνταρακτική 
καινοτομία για την ιουδαϊκή παράδοση164 , σύμφωνα με την οποία 
από τη βούληση του ανθρώπου, να τηρήσει ή όχι τον νόμο εξαρτιόταν 
αν θα του δώσει ο Θεός τον θάνατο ή τη ζωή165. Το Σοφ Σολ 2,24 
αποτελεί ίσως την πιο πρώιμη μαρτυρία αυτής της θέσης. Η αντίληψη 
ότι ο διάβολος από φθόνο λειτούργησε έτσι δεν συναντάται κατά 
παρόμοιο τρόπο πριν τον 1ο αι. π.Χ., το νωρίτερο, όπως κάτι τέτοιο 
διαφαίνεται από το απόκρυφο «Βίος Αδάμ και της Εύας» (12-17)166, η 
                                                                                                              
το Γεν 1,26. Βλ. O. Kaiser, Gottes und der Menschen Weisheit, BZAW 161, 
Berlin · N. York 1998, σσ. 11-13.  
159 Σύντομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, μτφρ. Δ. Καϊμάκης, Θεσσαλονίκη 
1991, σ. 123. 
160 Σοφ Σολ 1,13 · 2,24. 
161 Αμ 3,6. Θρ 3,37-38. Ιώβ 9,24.- Εξαιτίας αυτής της αντίληψης που επικρατεί δεν 
βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη ανεπτυγμένη τη δαιμονολογία. Βλ. Δ. Καϊμάκης, 
Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 
214. 
162  Βλ. σχ. D. W. Bousset, Die Religion des Judentums im Späthellenistischen 
Zeitalter, Tübingen ³1926, σσ. 331 κ. ε.- Δ. Καϊμάκης, Θέματα Παλαιοδιαθηκικής 
Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 65.  
163 Για το βαθμό επιρροής του ζωροαστρισμού στην αντίληψη ότι ο θάνατος εισήλθε 
στον κόσμο μέσω του διαβόλου καθώς και για το ότι ο συγγραφέας του βιβλίου της 
Σοφίας Σολομώντα, προφανώς επηρεασμένος από τον Πλάτωνα, σ’ ό,τι αφορά τη 
σχέση σώματος και ψυχής, εννοεί τον πνευματικό και όχι τον φυσικό θάνατο βλ. D. 
Winston, The Wisdom of Solomon, Α new translation with introduction and 
commentary, AB 43, N. York 1979, σσ. 107, 122. 
164 J.J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, OTL, Louisville · Kentucky 
1997, σ. 188. 
165 Σοφ Σειρ 15, 14-17. Δτνμ  30,15.  
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συγγραφή του οποίου τοποθετείται μεταξύ 20 π.Χ και 70 μ.Χ167. Ο 
θάνατος σύμφωνα με το Σοφ Σολ 2,24 είναι μια πραγματικότητα που 
δεν προέρχεται από τον Θεό αλλά από τον διάβολο 168 . Στη 
συγκεκριμένη διατύπωση ένας μεταφυσικός δυϊσμός στέκεται δίπλα 
στον «μονισμό» της γιαχβιστικής πίστης, στοιχείο που δεν συναντάμε 
στο βιβλίο του Ιώβ στις σκηνές του ουρανού με τον σατανά169.  Το 
κακό εκεί έρχεται ως τιμωρία από τον Θεό με τη μορφή της συμφοράς 
μέσω του σατανά - αυτό βέβαια ο Ιώβ δεν το γνωρίζει 170  . 
Εξαλείφεται στη συνέχεια από τον ίδιο τον Θεό μέσω του ελέους του. 
Στη Σοφία Σολομώντα το κακό, δηλαδή ο θάνατος που προκάλεσε ο 
διάβολος, πάλι ο Θεός θα το νικήσει, όμως η ελπίδα γι’ αυτό 
μετατοπίζεται στο μέλλον. Μόνο οι δίκαιοι 171  θα κερδίσουν την 
αφθαρσία μέσω της οποίας θα εξασφαλίσουν μια θέση κοντά στον 
Θεό. Θα την καρπωθούν μετά τον θάνατο ως ανταμοιβή τους για τη 
σοφία. Οι ασεβείς θα εισπράξουν την τιμωρία τους172. Ο συγγραφέας 
θεωρεί τους φαύλους ότι ανήκουν στον διάβολο και το μερίδιό τους 
είναι ο θάνατος. Για τους δίκαιους δίνει την προοπτική της ζωής μετά 
τον θάνατο, τότε που η ηγεμονία του διαβόλου θα πάψει και το κακό 
θα ηττηθεί από τον Θεό. Οι δίκαιοι θα ανταμειφθούν. Με την 
αθανασία της ψυχής θα κερδίσουν τη ζωή κοντά στο Θεό ενώ 
αντίθετα ο θάνατος173  περιμένει τους φαύλους 174 . Ο θάνατος από 
                                               
167 Α. Π. Χαστούπης, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1981, σ. 486. 
168 J.J. Collins, ό. π., σ. 188. 
169 G. von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn  ³1985, σσ. 388-389. 
170 Σύντομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, μτφρ. Δ. Καϊμάκης, Θεσσαλονίκη 
1991, σ. 93. 
171  Για την εξέλιξη της έννοιας δίκαιος στον ιουδαϊσμό βλ. D.W. Bousset, Die 
Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter, Tübingen ³1926, σσ. 378-
399. 
172 Βλ. σχ. Σύντομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, μτφρ. Δ. Καϊμάκης, ό. π., σ. 
123.- B. L. Mack, Logos und Sophia, SUNT 10, Göttingen 1973, σ. 72.- Μ. 
Παζάρσκη, Από τη σοφία στο λόγο και το πνεύμα, Προβληματισμοί στη 
Σοφιολογική Γραμματεία, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 134 κ. ε.- O. Kaiser, Zwischen 
Athen und Jerusalem, BZAW 320, Berlin 2003, σσ. 29-36. 
173 Για τη σημασία του θανάτου στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντα βλ. J.J. Collins, 
Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, OTL, Louisville · Kentucky 1997, σ. 188. 
174 Στον Εκκλησιαστή ο θάνατος κτυπά αδιάκριτα και τον ευσεβή και τον φαύλο. Βλ. 
M. Hengel, Judentum und Hellenismus, WUNT 10, Tübingen 1969, σσ. 222,226. 





φυσική εξέλιξη που ήταν πριν για κάθε άνθρωπο είτε δίκαιο είτε 
άδικο γίνεται τώρα κάτι κακό το οποίο φέρνει ο διάβολος. Κατά τον 
ίδιο τρόπο στην αποκαλυπτική γραμματεία οι δίκαιοι προορίζονται 
για αιώνια ζωή σε κάποιον επίγειο ή αιώνιο παράδεισο ενώ οι ασεβείς 
παραμένουν στο βασίλειο των νεκρών. Η Σεώλ από τόπος όπου 
πήγαιναν όλοι οι νεκροί, είτε δίκαιοι είτε άδικοι, μετατρέπεται σε 
τόπο τιμωρίας και καταδίκης των ασεβών 175.   
          Τα βιβλία Ιώβ και Εκκλησιαστής έδειξαν πως η διδασκαλία της 
ανταπόδοσης, στο πλαίσιο της οποίας οι σοφοί της παραδοσιακής 
σοφίας176 , κάτω από την επίδραση του πνεύματος του Δευτερονομίου, 
υποστήριζαν ότι ο ευσεβής = δίκαιος = σοφός δικαιώνεται ενώ ο 
κακός = ασεβής =άδικος =άφρων τιμωρείται, δεν μπόρεσε να 
προσφέρει καμιά επαρκή απάντηση στο θέμα  γύρω από την 
προέλευση, τη σημασία και την υπερνίκησή του κακού μέσα σ’ αυτό 
τον κόσμο, πρόβλημα που έντονα απασχόλησε τον ιουδαϊσμό μετά 
την περίοδο της αιχμαλωσίας. Η βούληση του Θεού τόνισαν πως είναι 
ελεύθερη και ανεξήγητη από τον άνθρωπο. Από τον Εκκλησιαστή 
εκφράστηκε η πεποίθηση πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπερβεί τη 
μοίρα που του καθορίζει ο Θεός177. Αμφισβήτησε έτσι την αξίωση  
της σοφίας να εξασφαλίζει την ευτυχία στον άνθρωπο και υποστήριξε 
πως το μόνο που απομένει στον άνθρωπο είναι να αποδεχτεί απλώς 
πως ο ίδιος, μέσα στην αδυναμία που του επιβάλλει η κτιστότητα και 
η πτωτικότητά του, δεν είναι παρά ένας αμαρτωλός178, στον οποίο ο 
Θεός έδωσε καθορισμένο χρόνο ζωής πάνω στη γη179 και τέλος να 
αναγνωρίσει το μεγαλείο του Θεού και την απόλυτη κυριαρχία του 
στη δημιουργία 180 . Από την άλλη πλευρά αναπτύχθηκε από τους 
                                               
175 Βλ. Δ. Καϊμάκης, «Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία», ΔΒΜ 24, 2006, σ. 
236. 
176  Στα βιβλία Παροιμίες και Σοφία Σειράχ εκφράζονται οι απόψεις της 
παραδοσιακής ιουδαϊκής σοφίας. 
177 Βλ. σχ. M. Hengel, Judentum und Hellenismus, WUNT 10, ό. π., σσ. 222, 226.- 
Μ. Παζάρσκη, Η ελληνιστική επιρροή στη σκέψη του Εκκλησιαστή, διδ. διατρ., 
Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 115 κ. ε. 
178  Για την αποδοχή της αμαρτωλότητας βλ. Δ. Καϊμάκης, Θέματα 
Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 116. 
179 Ιώβ 4,19. Εκκλ  3,20. Σοφ Σειρ 17,1. Σοφ Σολ 7,1 · 9,15. 
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αποκαλυπτικούς σοφούς η πίστη σε μια ζωή μετά τον θάνατο181, όπου 
ο δίκαιος θα ανταμειφθεί από τον Θεό. Η αποκαλυπτική σοφία, όπως 
και το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντα, με την πίστη σε μια ζωή μετά 
τον θάνατο και με την ανάπτυξη ενός εσχατολογικού δυϊσμού 
πρόσφεραν τη διέξοδο, στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί ως προς 
το πρόβλημα της δίκαιας ανταπόδοσης μετατοπίζοντας την ελπίδα να 
νικηθεί το κακό στον μελλοντικό αιώνα, αφού η ζωή στον παρόντα 
αιώνα είναι άδικη, καθώς οι αμαρτωλοί καταπιέζουν τους δίκαιους 
και μένουν ατιμώρητοι 182 . Στον διάβολο αποδόθηκε το έργο του 
πειρασμού, εξαιτίας του οποίου ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αυτός είναι 
που εξαπάτησε την Εύα και παράκουσε την εντολή του Θεού183 . Το 
μερίδιο όμως κυριαρχίας του διαβόλου, από τον οποίο θεωρείται σ’ 
αυτή τη φάση ότι προέρχεται το κακό, περιορίζεται μόνο μέσα σ’ 
αυτό τον κόσμο. Αυτή η άποψη αναπτύσσεται έντονα στον ιουδαϊσμό 
από τους δύο τελευταίους αιώνες μέχρι την εποχή της Καινής 
Διαθήκης γεγονός που αποτυπώνεται σε κείμενα αυτής της χρονικής 
περιόδου184. Μέσα σ’ ένα τέτοιο συλλογιστικό πλαίσιο είναι δυνατόν 
                                               
181 Με την πίστη στην ανάσταση των νεκρών κορυφώθηκε η ελπίδα για δίκαιη 
ανταμοιβή τόσο του ευσεβούς  έθνους όσο και του ευσεβούς ατόμου. Μια πρώτη 
συγκαλυμμένη αναφορά στην ανάσταση των νεκρών έχουμε σε μια μεταγενέστερη 
ενότητα του βιβλίου του Ησαΐα, πρόκειται για το Ησ κεφ. 24-27. Σύμφωνα μ’ αυτή 
μόνο οι ιδιαίτερα ευσεβείς θα αναστηθούν για να συμμετάσχουν στη μεσσιανική 
επίγεια βασιλεία. Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης το Δαν 12,2-3 όπως και το Β΄ 
Μακκ κεφ. 7. Βλ. σχ. Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η 
θεολογία της, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 283-285. 
182  Δ. Καϊμάκης, Η ιουδαϊκή αποκαλυπτική γραμματεία και η θεολογία της, ό. π., 
σσ. 245-249. 
183 Στο Σοφ Σολ 2,24 σύμφωνα με τον D. Winston υπάρχει αυτού του είδους ο 
υπαινιγμός. Σύμφωνα με το Β΄ Ενώχ κεφ. 31 και το Βίος Αδάμ και Εύας κεφ. 33 ο 
διάβολος ήταν αυτός που οδήγησε την Εύα στο παραστράτημα. Βλ. D. Winston, 
The Wisdom of Solomon, A new translation with introduction and commentary, AB 
43, N. York 1979, σ.  123. 
184 Στα απόκρυφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία γνωρίζουμε πως γενικά 
αντανακλούν τις θρησκευτικές αντιλήψεις και προσδοκίες του ιουδαϊκού λαού κατά 
τους δύο τελευταίους αιώνες π.Χ. και κατά τον πρώτο αιώνα μ.Χ., συγκεκριμένα 
στο μαρτύριο του Ησαΐα, τόσο στον ιουδαϊκό μαρτυρολογικό θρύλο (2,4) του 100 
π.Χ, όσο και στο πρώτο αποκαλυπτικό τμήμα (3,13 εξ.) του 100 μ.Χ., αναφέρεται 
ως ηγεμόνας αυτού ο διάβολος. Ο Απόστολος Παύλος, παρότι σπάνια και 
συμπτωματικά αναφέρεται στον διάβολο, κάποια στιγμή τον ονομάζει «Θεό αυτού 





να κατανοηθεί το Σοφ Σολ 2,24, όπου διαφορετικά απ’ ό,τι στα άλλα 
σοφιολογικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και με ομοιότητες προς το 
πνεύμα των κειμένων της αποκαλυπτικής γραμματείας ως προς την 
προσέγγιση του κακού, ο διάβολος αναφέρεται ως οντότητα 
ταυτισμένη με το κακό και υπεύθυνη για την εισαγωγή του κακού 
μέσα στον κόσμο185. Σε περίπτωση που ο υπαινιγμός στο Σοφ Σολ 
2,24 αφορά στο Γεν 3, 1-4 είναι πιθανό εδώ να έχουμε ένα από τα 
πρώτα σωζόμενα ιουδαϊκά κείμενα που εξισώνουν το φίδι με το 
διάβολο. Στο σημείο αυτό μπορεί να σημειωθεί πως το ίδιο φαινόμενο 
συναντάμε σε κείμενα της αποκαλυπτικής γραμματείας. Στην 
Αποκάλυψη Αβραάμ, κεφ. 23 το φίδι θεωρείται όργανο του Αζαζέλ. 
Στην Αποκάλυψη Μωυσή, κεφ. 16 το φίδι αποκαλείται σκεύος του 
διαβόλου και στο Γ΄ Βαρ 9,7 ο Σαμαήλ αναφέρεται ότι 
χρησιμοποίησε το φίδι ως ένδυμά του186.  
                                                                                                              
του αιώνα» (Β΄ Κορ 4,4). Στα κείμενα του Ιωάννη, όπου η διδασκαλία για τον 
διάβολο κατέχει βασική θέση, συναντάμε τα κλασικά δυαλιστικά σχήματα μέσω της 
χρήσης των αντιθέτων Θεός και διάβολος, φως και σκοτάδι, αλήθεια και ψέμα. Εκεί 
ο διάβολος χαρακτηρίζεται ως «ο άρχων του κόσμου τούτου» (Ιω 
12,31 · 14,30 · 16,11). Βλ. σχ. W. D. Bousset, Die Religion des Judentums im 
Späthellenistischen Zeitalter, Tübingen ³1926, σσ. 334-335.- Α. Π. Χαστούπης, 
Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Αθήνα 1981, σσ. 475, 480-481.  
185 J.J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, OTL, Louisville· Kentucky 
1997, σ. 190. 
186 Βλ. D. Winston, The Wisdom of Solomon, ό. π., σσ. 121, 122-123. 
